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为蓼科 植 物 中 华 抱 茎 蓼 Polygonum amplexicaule D. Don
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ia sinensis ( Oliv. ) Havil. 和 钩 藤 U. rhynchophylla ( Miq. )











浆藤，又 名 乌 骚 风、达 风 藤，当 为 萝 藦 科 植 物 青 蛇 藤

















Pileostegia viburnoides Hook. f. et Thoms. 的根; 味辛、微苦，性
温; 祛风除湿，散瘀止痛，消肿解毒［5］，分布于西南等地区。
细辛为马兜铃科植物华细辛 Asarum sieboldii Miq. 的全









萸、黄芪，畏消石、滑石，反藜芦”。《药性 论》记 载 :“忌 生
菜”。《日华子本草》:“忌狸肉”。
金盆草，又名血丝金盆、红八角莲，当为小檗科植物乌云
伞 Dysosma lichuanensis Cheng sp. nov. 的根茎; 苦、辛，寒; 有
毒; 清热解毒，活血止痛，消肿［6-7］，主产于湖北、四川、贵州，
孕妇忌用。
斑蝥，为芫青科动物南方大斑蝥 Mylabris phalerata Pallas











百两金 Ardisia crispa( Thunb. ) A. DC. 的根及根茎; 其性味









龙、地五爪，为蔷薇科植物蛇含 Potentilla kleiniana Wight et












科植物乌头 Aconitum carmichaeli Debx. 川鄂乌头 A. henryi
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品［5］。《药性 论》记 载 其 :“味 苦、辛，大 热，有 大 毒。忌 豉
汁”。《本草经集注》指出其:“反半夏、栝楼、贝母、白蔹、白
及。恶藜芦”。《本草蒙筌》载:“孕妇切忌”。
木通，土 家 医 常 称 八 月 柞，为 木 通 科 植 物 木 通 Akebia
quinata ( Thunb. ) Decne. 或 白 木 通 A. trifoliata ( Thunb. )









血竭为棕榈科植物麒麟竭 Daemonorops draco Bl. 果实和









搜山虎，别名土知母、鸭儿参; 为鸢尾科植物鸢尾 Iris tec-















今之爬山虎相 符［5］。《河 北 中 草 药》载 :“辛、酸，温，有 小
毒”。《本草拾遗》载其:“主破老血，产后血结”。
拦路虎，指桑科植物地瓜榕 Ficus tikoua Bur. 的茎、叶;
分布于西南及鄂湘( 湖北、湖南) 等地，因其为匍匐灌木附地
而生，根细长不定而得名。另有指毛茛科植物平坝铁线莲




白茅 根 为 禾 本 科 植 物 白 茅 Imperata cylindrica Beauv.
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土家族医药学反药之“反”是指 2 味或 2 味以上药同时
合用对身体产生中毒或严重反应或留下后遗症; 出现后遗症
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19 味药物包括 10 多味为湘、鄂西部地区所习用的民族药，共
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Theoretical study on thirteen or fourteen incompatible medicaments
and opposite drug properties of Tujia ethnic medical science
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［Abstract］ Tujia ethnic medical science is an important sub-discipline of China's ethnic medicine system，which has rooted in
major Tujia ethnic area such as Hunan，Hubei，Guizhou and Chongqing. It has its own theory，medication characteristic and experi-
ence towards ethnic drugs. Particularly，in medication incompatibility，it has formed the principle of thirteen or fourteen incompatible
medicament of traditional Tujia ethnic drugs，which play a certain role in guiding the usage and compatibility of tens of thousands of
herbs. Focusing on the incompatibility that is abided by Tujia medical workers，the essay makes a textual study on the origin of herbs
and conducts a preliminary study on the theoretical basis of thirteen or fourteen incompatible medicaments in terms of four properties of
drugs and toxic and side-effect by reference to the records on nature and flavor and effectiveness，with a view of providing a preference
to improve the incompatibility theory of traditional Chinese medicines and new ideas to further studies on the development and applica-
tion of traditional ethnic drugs.
［Key words］ Tujia ethnic medical science; thirteen incompatible medicament of drugs; fourteen incompatible medicament of
drugs; drug property theory
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